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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 
РЕЙТИНГОВЫЙ АСПЕКТ 
 
Индекс развития человеческого потенциала – интегральный показатель, рассчитываемый 
ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 
долголетия как одна из основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. 
Следует отметить, что понятия «уровень жизни» (или уровень благосостояния) и «качество 
жизни» не являются идентичными, и их нельзя смешивать. Уровень жизни характеризует лишь 
уровень материального благополучия, т. е. степень удовлетворения людьми материальных 
потребностей. Средний уровень жизни в стране достаточно хорошо отображает такой показатель как 
валовой внутренний продукт на душу населения. Понятие «качество жизни» – более широкое и 
включает в себя также «нематериальные», или лучше сказать «не денежные»,  
т. е. не выражаемые в деньгах и не определяемые одними лишь деньгами аспекты жизни людей. К 
таким аспектам можно отнести здоровье и продолжительность жизни, свободу от стрессов, 
возможности для отдыха и досуга, культурного развития и самореализации, доступ к знаниям и иным 
богатствам духовной культуры и т. д. 
Несомненно, объективно охарактеризовать качество жизни граждан какой-либо страны очень 
трудно именно потому, что качество жизни является чрезвычайно сложным и многогранным 
понятием, и его никак невозможно выразить в долларах или евро. Возникает необходимость в 
использовании какого-либо интегрального показателя. В качестве такового может выступать индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). Данный показатель разработали в 1990 г. два 
экономиста Махбуб уль-Хак и Амартья Сен. 
С 1993 г. ООН ежегодно публикует «Отчет о развитии человеческого потенциала», в котором 
приводятся величины ИРЧП для подавляющего большинства стран мира. 
По классификации ООН страны делятся на четыре уровня: 
 Страны с очень высоким уровнем развития. В эту группу входят 47 стран с ИРЧП более 0,8. 
 Страны с высоким уровнем развития. Это страны, где ИРЧП от 0,711 до 0,799. Таких стран 
46. 
 Страны со средним уровнем человеческого развития. В эту группу входит 46 стран,  
с ИРЧП от 0,535 до 0,71. 
 Страны с низким уровнем человеческого развития. К этой группе относят 36 стран, где ИРЧП 
менее 0,534. 
В первую тройку лидеров входят такие страны, как Норвегия (0,955), Австралия (0,938), США 
(0,937). 
Беларусь находится на 50-й позиции в рейтинге стран с высоким уровнем развития 
человеческого потенциала. 
Среди соседствующих в списке государств у Республики Беларусь индекс ниже, чем у стран 
Евросоюза (Польша, Литва, Латвия), но выше чем у стран СНГ (Россия, Украина). 
За период с 2005 по 2012 гг. наша страна постепенно увеличивала индекс развития 
человеческого потенциала. В целом Беларусь выполнила задачу по вхождению в число 50 стран с 
наибольшим индексом развития человеческого потенциала, которая была поставлена Программой 
деятельности правительства на 2011–2015 годы. Перспективная же задача нашей страны заключается 
в том, чтобы войти в список стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала. 
 
